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La petjada ecoldgica 
Isabel Ayala i Lopez. CHNCB 
El concepte de petjada 
ecologica va ser descrit per primer 
cop I'any 1995. pels investigadors 
canadencs Mathis Wakernagel i 
William Rees. És considerat un 
rnacroindicador de la sostenibilitat 
que cada vegada té un reconeixe- 
ment internacional més irnportant. 
La petjada ecolbgica és 
una eina que mesura la dependen- 
cia que una població té dels siste- 
mes naturals. elsquals li donenels 
recursos necessaris per desenvo- 
lupar el seu sistema de vida. És a 
dir. escalcula la superficie produc- 
tiva de terra i mar que calen per 
produir els recursos que es consu- 
meixen per persona, aixi com la 
superficie necessaria per absorbir 
les ernissions i els residus produits 
per la població. 
Es pot calcular la petjada 
ecoiogica d'una camisa de cotó, 
quants quilos de cotó caten per fer 
una camisa? La superficie neces- 
caria per produiraquestsquilosde 
cotó? La quantitat de terra peras- 
sumir el teixit un cop esdevingui un 
residu? I aixi realitzar els calculs 
Der cada ~roducte aue consumirn. 
~ e r  exemo~e. nomis ~ e i  consum . . 
anual mitja de cafe d'"na persona 
esnecessiten25m2de terra a I'any. 
Aquest concepte reflexa 
de forma clara la gran diferencia 
existent entre paisos rics i els po- 
bres. es demostra que amb els 
recursos i la tecnologia actual. el 
nivel1 devida dels rics noésexpor- 
table a la resta de població mundi- 
al. Per fer-nos una idea, a 
Catalunya es necessiten de mitja- 
na entre 4 i 5 ha per persona. perb 
a la Terra nornés hi ha disponible 
entre 1.i 1.5 ha per persona. cense 
tenir en compte el sol requerit per 
les attres especies existents al pla- 
neta. Ésa dir, que si tota la pobla- 
ció mundial consumis el mateix 
que un catala. per aconseguir-ho 
necessitariem un minim de dos 
planetes Terra addicionals. 
Si tots els habitants del 
món visquessin com nosaltres ne- 
cessitariem 3 planetes immediata: 
ment. 
Aquests c~lculsestan sub- 
estimats degut a la complexitat de 
I'estudi, ja que només inclouen les 
emissions de dibxid de carboni, si 
s'incloguessin els residus dombs- 
tics aquesta petjada augmentaria 
de forma alarmant. Per tant. cat- 
dria replantejar-se molts dels nos- 
tres habits basats en él 
consumisme, ja que no és possi- 
ble un creixement exponencial del 
consum amb els recursos i tecno- 
logies actuals. Estem en una situ- 
ació de deficit ecolbgic mundial. 
degut a que conumim mesdel que 
la natura ens pot aportar. Només 
una última dada: la biosfera ne- 
cessit? uiis l b  mesos per renovar 
tot el que la humanitat consurneix 
en un any. 
Si voleu conbixer la vostra 
petjada ecologica personal es pot 
calcular mitjancant un test elabo- 
rat per organihacions ecologistes 
«Earth Day Networkn i «Redefining 
Progressn. on hi consten 16 pre- 
guntes molt generiques sobre els 
habits de consum. transport i 
vivenda de cadascú. els resultats 
acostumen a ser sorprenents. Po- 
deu trobar el test a la següent 
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